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The agricultural domestic support is commonly used in agricultural protection. 
At the end of the Uruguay Round, the Agreement on Agriculture is finally concluded 
after being negotiated by the members again and again. The Agreement on Agriculture 
established the WTO rules of agricultural domestic support. To some extent, the WTO 
rules of agricultural domestic support play an important role in regulating members’ 
agricultural protection. At present, the research of agricultural domestic support in 
existence is mainly from economical perspective, rarely from the legal and practical 
perspective. The thesis will do research on the WTO rules of agricultural domestic 
support from legal perspective and try to put forward suggestions for the reform of the 
rules and construe China’s strategy in the new round of negotiation. 
There are four Chapters in the thesis, except the introduction and conclusion. 
Chapter 1 is about the root and dilemma of agricultural domestic support, the 
definition of agricultural domestic support and the theoretical basis and practical root, 
and the dilemma of agricultural domestic support. 
Chapter 2 is about the interpretation of the WTO rules of agricultural domestic 
support. The author comprehensively analyzes the WTO rules of agricultural domestic 
support and makes a theoretical foundation for the analysis of next part. 
Chapter 3 is about the implementation and existence of the WTO rules of 
agricultural domestic support and the analysis of the problems existing in the rules. 
Chapter 4 is about the standpoints of key members in the new round of 
negotiation and the development of agricultural domestic support in the Doha round, 
and the suggestions for the reform of the WTO rules of agricultural domestic support 
and China’s strategy in the new round of negotiation. 
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动 WTO 农产品贸易自由化进程来看，完善农业国内支持规则对于 WTO 各成员
国都是十分重要的。中国作为 WTO 的成员，农业国内支持政策不可避免要受到
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① 罗伟雄,胡晓群,徐赟.发达国家农业保护制度[M].北京:时事出版社,2001.1. 





























口实绩而给以的补贴，包括本协议第 9 条所列的出口补贴”。③而根据 WTO《补
贴与反补贴措施协议》，补贴指的是通过政府或任何公共机构提供的财政资助或
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